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「報告第八巻」は主として水津， Carloforte， Ukiahに就いて 1922.7-1935.0聞の報告に








第V期(1922.7-1935.0) 第IV期 (1922.7ー 1931.0)
水揮 0."0067 cos (2 t-3390) 土0."0012 0."0079 cos (2 t_20) 土0."0020
CarIoforte 0."0093 cos (2 t-150) 土0."0012 0."0116 cos (2 t-OO) 土0."0013




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































71<揮 0."0029 cos (2 t-352・〉土0."0010
( 68 ) 
35年
地殻潮汐κ就いて英五，緯度の潮汐豊臣1~第二報
Tschardjui 0."0102 cos (2t-353')土0."0015 19 
噌『
Carloforte 0."0082 cos (2 t-347')士0."0005 35 
Gaithersburg 0."0019 cos (2 t-17')土0."0016 15 
Cincinnati 0."0125 cos (2 t-354')土0."0014 16 















は P=gM(但l， gは重力加速度〉他方海水の引力項を A とすれば A=予;L (但l， G 
は寓有引力の恒敷)A J'e用ひて Uoを表はせば




t~=( '"~. _， !，2叫XAR ，-471'(存可 GR)
今 Poisson比そ仰と置き μ と t との開係とLて前に求め主値を採用Lて各距離に於
ける uo/Rと A との割合を求むれば大関弐の値となる。
(. 6(1 ) 
番殻潮汐に就いて英五，棒度の湖汐艶イt第ニ報
r 内 ド iL/4 此で見ると子午線襲{立に依る影響は引力項に封Lて無
0.'1 8.7X10:LS 0.003 観出来る事が判る。以上の事柄を考慮に入れて各観測所
1.0 5.3 0.017 に封ずる海洋潮汐の影響ぞ計算すれば次の値となる。
5. 0 10.0 0.044 
10.0 17.3 0.053 此れで見ると緯度の潮汐慶化に於いτは海洋の影響は
20.0 30.0 0.061 傾斜計観測の場合と遺って著l<小さい事が判る。此*
観測所 海洋項 (M2) 海岸距離
7k 津 0."0006 cos (2 t-161') 50粁
Tschardjui 0."0003 cos (2 t-292') 1300 
CorJoforte 0."0001 cos (2 tー 139') 0.17 
Gaithersburg 0."0005 cos (2 t-21ぴ) 66 
Cincinnati 0."0003 css (2 t-169') 770 






Carloforte 0."0083 cos (2 t-11め 35年
h 
Ukish 0."0082 cas (2 t-0.3) 35 
h 
Tschardjni 0."0101 cos (2 tー 11め 19 
h 








( 70 ) 
地殺潮汐K就いて其五，緯度の潮汐豊型化第二報

































(ィ) 1900--12 0."0068 cos (2 t-3450) 0."0041 COS (2 t- 70) 
(ロ) 1912一一22 0."0105 cos (2 t-329') O.刊.098cos (2 t-357') 
(ハ) 1922一一35 0."0093 cos (2 tー 15') 0."0104 cos (2 tー プ)
以上の関係は其原因を那謹に尋ぬべきかは難Lい問題であっτ緯度観測の虞理方法とし
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